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Abstrakt
Tento dokument je zpra´vou o absolvova´nı´ individua´lnı´ bakala´rˇske´ praxe ve firmeˇ a popisuje pra´ci na
dvou Open Source projektech. Popisuje zadane´ u´koly a vysveˇtluje jejich rˇesˇenı´. Dokument take´ obsahuje
teoreticke´ a prakticke´ znalosti a dovednosti zı´skane´ v pru˚beˇhu studia a uplatneˇne´ prˇi pra´ci na teˇchto
projektech a porovna´va´ je se znalostmi a zkusˇenostmi zı´skany´mi v pru˚beˇhu absolvova´nı´ praxe. Da´le se
tento dokument bude zaby´vat dosazˇeny´mi vy´sledky a jejich hodnocenı´m.
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Abstract
This document provides results of absolving individual practice in a company and describes work on
two Open Source projects. Document describes given tasks and explains their solution. Furthermore it
also contains comparison between theoretical and practical knowledge obtained by studying and theore-
tical and practical knowledge earned during work in the company. In addition, this document will address
the results and their evaluation.
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Seznam pouzˇity´ch zkratek
OpenIDM Open Identity Manager
OpenICF Open Identity Connector Framework
LDAP Light-weight Directory Access Protocol
CSV Comma Separated Value
XML Extensible Markup Language
ISTQB International Software Testing Qualifications Board
TMMi Testing Maturity Model
CentOS Community Enterprise Operating System
RHEL Red Hat Enterprise Linux
JSON JavaScript Object Notation
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1 U´vod
Cı´lem te´to pra´ce je sezna´mit cˇtena´rˇe s pru˚beˇhem odborne´ praxe, kterou jsem vykona´val ve spolecˇnosti
profiq s.r.o. V na´sledujı´cı´ch kapitola´ch bude popsa´no, cˇı´m se firma zaby´va´, na jaky´ch projektech jsem
pracoval a take´ zde budou popsa´ny jednotlive´ mneˇ zadane´ u´koly a jejich rˇesˇenı´. V te´to pra´ci se take´ budu
zaby´vat tı´m, jake´ teoreticke´ a prakticke´ znalosti nabyte´ v pru˚beˇhu studia jsem uplatnil prˇi vykona´va´nı´
te´to praxe a naopak jake´ dovednosti a znalosti mi prˇi vykona´va´nı´ praxe chybeˇly. Za´veˇr te´to zpra´vy se
bude zaby´vat dosazˇeny´mi vy´sledky v pru˚beˇhu praxe a take´ celkovy´m hodnocenı´m.
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2 Odborne´ zameˇrˇenı´ firmy profiq s.r.o a pracovnı´ zarˇazenı´
studenta
Firma profiq s.r.o. [1] se zaby´va´ poskytova´nı´m sluzˇeb v oblasti testova´nı´ software a v oblasti integrace
rˇesˇenı´ identity managementu.
2.1 Sluzˇby v oblasti testova´nı´ software
V oblasti testova´nı´ software firma profiq s.r.o poskytuje na´sledujı´cı´ sluzˇby:
• Odborne´ konzultace - firma poskytuje odborne´ konzultace za´kaznı´ku˚m v oblastech testovacı´ch
metodik, procesu˚ testova´nı´, strategiı´ch testova´nı´, v jake´m prostrˇedı´ a jaky´mi na´stroji je vhodne´
jejich produkt testovat a v neposlednı´ rˇadeˇ take´ v oblasti automatizace testova´nı´
• Sˇkolenı´ v oblasti testova´nı´ zalozˇene´ na standardech ISTQB a TMMi
• Poskytuje jednotlive´ specialisty nebo cele´ ty´my a rˇesˇenı´ pro testova´nı´ produktu˚ za´kaznı´ku˚m
2.2 Sluzˇby v oblasti integrace rˇesˇenı´ Identity Managementu
V te´to oblasti firma poskytuje rˇesˇenı´ zalozˇene´ na Open Source technologiı´ch, konkre´tneˇ Open Identity
Stack spolecˇnosti ForgeRock AS. [2]
2.3 Me´ pracovnı´ zarˇazenı´
Beˇhem vykona´va´nı´ praxe jsem ve firmeˇ pracoval na pozici junior software inzˇeny´ra. Konkre´tneˇ jsem
pracoval na projektech Open Identity Manager (OpenIDM) [3] a Open Identity Connector Framework
(OpenICF) [4] spolecˇnosti ForgeRock AS v oddeˇlenı´ testova´nı´ software (QA oddeˇlenı´).
3 Seznam u´kolu˚ zadany´ch studentovi v pru˚beˇhu praxe
Jelikozˇ jsem v pru˚beˇhu praxe pracoval na dvou projektech, budou u´koly rozdeˇleny do podkapitol
”Projekt OpenIDM” a ”Projekt OpenICF”
3.1 Identity a Access management
Aby cˇtena´rˇ meˇl lepsˇı´ prˇehled o problematice, kterou projekty, na ktery´ch jsem pracoval, rˇesˇı´, zameˇrˇı´me
se nejprve na vysveˇtlenı´ problematiky Identity a Access managementu.
Identity a Access management jsou velmi komplexnı´ komponentou podnikovy´ch infrastruktur. Zaprve´
proto, zˇe jsou samy o sobeˇ velmi slozˇite´. Zadruhe´ proto, zˇe majı´ hodneˇ za´vislostı´ na jiny´ch syste´mech
(databa´ze, porta´ly, SOA, aplikacˇnı´ a web servery a dalsˇı´), a zatrˇetı´ take´ proto, zˇe musı´ podporovat sˇirokou
sˇka´lu operacˇnı´ch syste´mu˚ (Linux, Windows, Solaris, AIX, HP-UX, ...).
Identity a Access management (IAM) zahrnuje lidi (identity), procesy a produkty, ktere´ spravujı´ jed-
notlive´ identity a rˇı´dı´ prˇı´stup identit k firemnı´m zdroju˚m. IAM rˇesˇı´ ota´zku: Kdo ma´ prˇı´stup k jaky´m datu˚m
cˇi aplikacı´m za jaky´ch podmı´nek. IAM mu˚zˇeme rozdeˇlit do 4 hlavnı´ch komponent: autentizace (authen-
tization), autorizace (authorization), spra´va uzˇivatelu˚ (user management) a centra´lnı´ u´lozˇisˇteˇ identit (cen-
tral user repository). Komponenta autentizace vyzˇaduje, aby uzˇivatel poskytl dostatecˇne´ u´daje k tomu,
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aby mu mohl by´t udeˇlen prˇı´stup k syste´mu nebo dane´mu zdroji. Jakmile uzˇivatel poskytne tyto u´daje a
je autentizova´n - neboli vı´me, kdo se prˇihla´sil, vstupuje do hry dalsˇı´ komponenta - autorizace. Autori-
zace ma´ za u´kol urcˇit, zda dany´ uzˇivatel ma´ prˇı´stup k aplikaci, syste´mu nebo datu˚m, ke ktery´m se snazˇı´
prˇistoupit. Dalsˇı´ komponentou je spra´va uzˇivatelu˚, ktera´ se stara´ o administraci a spra´vu zˇivotnı´ho cyklu
jednotlivy´ch identit. Poslednı´ komponentou je komponenta centra´lnı´ho u´lozˇisˇteˇ identit. Tato komponenta
ukla´da´ a poskytuje informace o jednotlivy´ch identita´ch a take´ poskytuje sluzˇbu verifikace prˇı´stupovy´ch
u´daju˚. [11]
Typicky´mi uzˇivateli IAM jsou banky, telekomunikacˇnı´ spolecˇnosti, vla´dnı´ organizace, strˇedneˇ velke´ a
velke´ spolecˇnosti, ktere´ majı´ hodneˇ zameˇstnancu˚ a take´ velke´ mnozˇstvı´ externı´ch uzˇivatelu˚ prˇistupujı´cı´ch
do jejich syste´mu˚. AIM je teˇmito spolecˇnostmi vyuzˇı´va´n, protozˇe jim snizˇuje na´klady na spra´vu pod-
nikovy´ch syste´mu˚ a za´rovenˇ poma´ha´ zvysˇovat jejich bezpecˇnost. Pokud si prˇedstavı´me, zˇe jaky´koliv




Open Identity Manager, zkra´ceneˇ OpenIDM, spolecˇnosti ForgeRock AS je Open Source Identity Ma-
nagement rˇesˇenı´m. OpenIDM umozˇnˇuje spra´vu uzˇivatelsky´ch u´cˇtu˚/identit, prˇı´stupovy´ch pra´v uzˇivatelu˚
v aplikacı´ch a take´ spra´vu zˇivotnı´ho cyklu identit. OpenIDM je platformeˇ neza´visle´, funguje tedy na
ru˚zny´ch operacˇnı´ch syste´mech, nad cloudem, socia´lnı´mı´ platformami, v enterprise a mobilnı´ch prostrˇedı´ch.
[10]
3.2.2 Zadane´ u´koly
Protozˇe jsem se dosud nikdy nesetkal s pojmem identity middle-ware, my´m prvnı´m u´kolem bylo nastu-
dovat si problematiku, kterou identity middle-ware rˇesˇı´. Pote´ jsem meˇl za u´kol sezna´mit se s konkre´tnı´m
identity middle-ware rˇesˇenı´m - tedy s produktem OpenIDM. V dobeˇ, kdy jsem byl s OpenIDM jizˇ
pomeˇrneˇ obezna´men, zacˇal jsem pracovat na testova´nı´ tohoto produktu. Z pocˇa´tku manua´lneˇ, podle jizˇ
definovany´ch testovacı´ch prˇı´padu˚, pozdeˇji pomocı´ automatizovane´ho frameworku, na jehozˇ tvorbeˇ jsem
se podı´lel.
Rucˇnı´ testova´nı´
Jednı´m z u´kolu˚ prˇi manua´lnı´m testova´nı´ bylo oveˇrˇit funkcˇnost uka´zkovy´ch prˇı´kladu˚ [5] pro prˇipravovane´
vyda´nı´ verze OpenIDM 2.1, ktere´ bylo oficia´lneˇ vyda´no na konci ledna 2013.
Automatizace
Dalsˇı´m ze zadany´ch u´kolu˚ bylo otestovat funkcˇnost OpenIDM filtru˚ pro sestavova´nı´ dotazu˚ (AND,
OR, GREATERTHAN a dalsˇı´), a to nejprve manua´lneˇ a pote´ cely´ proces automatizovat.
3.3 Projekt OpenICF
3.3.1 Popis produktu
Open Identity Connector Framework (OpenICF) je dalsˇı´ z rˇady produktu˚ spolecˇnosti
ForgeRock AS. Jak jizˇ jeho na´zev sa´m napovı´da´, je Open Identity Connector Framework, rovneˇzˇ jako
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OpenIDM, Open Source rˇesˇenı´m. OpenICF poskytuje jednotny´ interface pro komunikaci s ru˚zny´mi
druhy datovy´ch u´lozˇisˇt’. Od teˇch nejjednodusˇsˇı´ch, jako je XML nebo CSV soubor, prˇes ru˚zne´ LDAP
a SQL databa´ze azˇ po cloudova´ rˇesˇenı´.
3.3.2 Zadane´ u´koly
My´m prvnı´m u´kolem pro OpenICF bylo obezna´mit se s jeho pouzˇitı´m v OpenIDM a jeho mozˇnostmi.
V ra´mci seznamova´nı´ se s Identity Connector Frameworkem jsem se meˇl obezna´mit take´ s konektory,
oficia´lneˇ podporovany´mi ForgeRockem. Po tomto obezna´menı´ se s OpenICF a konektory jsem zacˇal
pracovat na reverznı´m inzˇeny´rstvı´ (reverse engineering) Contract Test Frameworku, ktery´ ForgeRock
prˇevzal z dnes jizˇ neexistujı´cı´ spolecˇnosti Sun Microsystems.
Rucˇnı´ testova´nı´
Seznamova´nı´ popisovane´ vy´sˇe probı´halo manua´lnı´m testova´nı´m konektoru˚. Toto manua´lnı´ testova´nı´
probı´halo spolecˇneˇ s oveˇrˇova´nı´m funkcˇnosti uka´zkovy´ch prˇı´kladu˚ zmı´neˇny´ch v cˇa´sti manua´lnı´ho tes-
tova´nı´ OpenIDM. Testova´ny byly konektory doda´vane´ spolecˇneˇ s OpenIDM, tedy konektory: LDAP,
ScriptedSQL, XML a CSV.
Dalsˇı´m z u´kolu˚ manua´lnı´ho testova´nı´ bylo otestovat konektor vyvı´jeny´ pro prˇipojenı´ k Microsoft
Active Directory.
Automatizace
Pra´ce na automatizaci spocˇı´vala v provedenı´ reverznı´ho inzˇeny´rstvı´ Contract Test Frameworku. Cı´lem
bylo prˇijı´t na to, jak tento framework vlastneˇ pracuje, zdokumentovat existujı´cı´ testy a take´ zdokumen-
tovat, ktere´ oblasti tyto testy pokry´vajı´ a poprˇı´padeˇ navrhnout testy nove´, ktere´ by rozsˇı´rˇily sta´vajı´cı´
pokrytı´.
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4 Rˇesˇenı´ zadany´ch u´kolu˚
4.1 OpenIDM a OpenICF prvnı´ kroky
Problematiku Identity middle-ware jsem studoval z du˚veˇrny´ch materia´lu˚, ktere´ mi byly za tı´mto
u´cˇelem poskytnuty. Po prostudova´nı´ teˇchto materia´lu˚ jsem zacˇal pracovat s konkre´tnı´m produktem a
to s produktem OpenIDM. K osvojenı´ si produktu OpenIDM jsem vyuzˇil instalacˇnı´ho [5] a integracˇnı´ho
[6] pru˚vodce spolecˇnosti ForgeRock. Beˇhem procesu osvojova´nı´ jsem rovneˇzˇ prova´deˇl prvotnı´ testova´nı´
na nejnoveˇjsˇı´ch sestavenı´ch (tzv. Nightly Buildech) a vefirikaci sta´va´jı´cı´ projektove´ dokumentace - jak
instalacˇnı´ho pru˚vodce, tak pru˚vodce pro integra´tory a mnohy´ch jiny´ch dokumentu˚. A protozˇe OpenICF
a jednotlive´ konektory jsou nedı´lnou soucˇa´stı´ OpenIDM, zı´skal jsem beˇhem pra´ce s OpenIDM i znalosti
ty´kajı´cı´ se OpenICF a jednotlivy´ch konektoru˚.
Nynı´ jizˇ jsem byl obezna´men s obeˇma produkty natolik, abych mohl zacˇı´t prova´deˇt funkciona´lnı´
testova´nı´, v jehozˇ ra´mci jsem se zameˇrˇil na oveˇrˇenı´ jednotlivy´ch funkcı´ produktu OpenIDM a taky
jeho schopnost spolupracovat s ostatnı´mi syste´my tzv. interoperability testing, kde cı´lem byly hlavneˇ
syste´my jako Open Identity Connector Framework (OpenICF), jednotlive´ konektory a vzda´lene´ syste´my,
ke ktery´m se OpenIDM prˇipojuje pomocı´ OpenICF a konektoru˚. Testova´nı´ spocˇı´valo v manua´lnı´ exe-
kuci jednotlivy´ch prˇı´kazu˚ podle prˇedem dane´ho testovacı´ho sce´na´rˇe, zkouma´nı´ spra´vne´ funkcˇnosti podle
funkcˇnı´ch specifikacı´, identifikaci a rˇesˇenı´ proble´mu˚ tzv. troubleshooting, doporucˇenı´ na jejich rˇesˇenı´ a
reportova´nı´ proble´mu vy´vojove´mu ty´mu. Dı´ky tomuto testovanı´ se me´ dosud relativneˇ povrchnı´ znalosti
OpenIDM hodneˇ prohloubily. Prˇı´klad testovacı´ch sce´na´rˇu˚ naleznete jako uka´zkove´ prˇı´klady v OpenIDM
instalacˇnı´m pru˚vodci. [5]
4.2 Automatizace OpenIDM testu˚
Jako dalsˇı´ prˇisˇla na rˇadu automatizace teˇchto testu˚, ktere´ dosud existovaly pouze v podobeˇ, kdy tester
musel prova´deˇt jednotlive´ prˇı´kazy manua´lneˇ a na za´kladeˇ vy´sledku˚ teˇchto prˇı´kazu˚ byl schopen vyhodno-
tit, zda tento test byl u´speˇsˇny´ - tedy zda testovana´ funkcionalita funguje spra´vneˇ, cˇi nikoliv. Pro automa-
tizaci jsme se rozhodli pouzˇı´t Robot Framework [8] v kombinaci s na´mi napsany´mi knihovnami v jazyce
python [9]. Prˇı´klad jedne´ z napsany´ch knihoven mu˚zˇete videˇt na na´sledujı´cı´m obra´zku.
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Obra´zek 1: Uka´zka ko´du knihovny.
Pomocı´ Robot Frameworku a vlastnı´ch knihoven jsme byli schopni psa´t relativneˇ rychle, jednodusˇe
a jednodusˇe cˇitelne´ testy. Obrovska´ vy´hoda tohoto frameworku spocˇı´va´ v jeho jednoduchosti - cely´ fra-
mework je tzv. Keyword driven, cozˇ znamena´, zˇe jednotlive´ funkce jsou zabaleny do klı´cˇovy´ch slov,
ktere´ jsou pro cˇloveˇka jednodusˇe srozumitelne´. Prˇı´klad takove´ho testu najdete na obra´zku 2.
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Obra´zek 2: Uka´zka jednoduche´ho testu
Na tomto jednoduche´m testu jde dobrˇe videˇt struktura teˇchto testu˚. V sekci Settings si importujeme
knihovnu s klı´cˇovy´mi slovy, ktera´ v nasˇem prˇı´padeˇ obsahuje vsˇechna klı´cˇova´ slova jak doda´vana´ s Robot
Frameworkem, tak na´mi vytvorˇena´ a take´ si inicializujeme promeˇnnou Test Timeout. V sekci Test Cases
jizˇ najdeme jednotlive´ testy. V nasˇem prˇı´padeˇ test nazvany´ ScriptFromRouter.
Nynı´ se budeme zaby´vat tı´m, jak se jednotlive´ testy dajı´ sˇka´lovat a spousˇteˇt. Cely´ strom testu˚ tvorˇı´
jednu velkou sestavu testu˚, tzv. Test Suite. Kazˇdy´ jeho podstrom tvorˇı´ take´ Test Suite. A kazˇdy´ dalsˇı´
podstrom je take´ Test Suitem. Takto to pokracˇuje azˇ na u´rovenˇ listu˚. Kazˇdy´ list (soubor s prˇı´ponou
txt) je sa´m o sobeˇ Test Suite. Azˇ uvnitrˇ tohoto listu se nacha´zı´ sekce Test Case, kde jsou definova´ny
jednotlive´ testy. Prˇı´klad takove´to struktury najdete na obra´zku 3, kde kazˇdy´ adresa´rˇ a kazˇdy´ soubor
(vyjma init .txt - o tomto souboru bude jesˇteˇ rˇecˇ.) prˇedstavuje jeden TestSuite.
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Obra´zek 3: Strom Test Suite
Vy´sˇe popsana´ struktura na´m tedy dovoluje spousˇteˇt jednotlive´ Test Suite na libovolne´ u´rovni pu˚vodnı´ho
Test Suite (na obra´zku 3 adresa´rˇ testcases). Pokud na´m prˇesto takova´to struktura nestacˇı´, mu˚zˇeme kazˇde´mu
testu prˇirˇadit klı´cˇove´ slovo Tags - znacˇku. Pomocı´ teˇchto znacˇek si mu˚zˇeme vytva´rˇet jednotlive´ skupiny
testu˚. Na obra´zku 2 vidı´me, zˇe test je oznacˇen znacˇkou smoke.
Na na´sledujı´cı´m obra´zku (Obr. 4) vidı´te prˇı´klady, jak lze spousˇteˇt jednotlive´ Test Suite, respektive
skupiny testu˚. Prvnı´ prˇı´kaz spustı´ Test Suite authorization, tedy i vsˇechny Test Suite z part1 a part2 z obr.
3. Druhy´ prˇı´kaz spustı´ vsˇechny Test Suite, ktere´ se nacha´zejı´ v testcases/authorization/part1/ a zacˇı´najı´
na ts01 - tedy spustı´ se pouze jediny´ Test Suite a to ts01 default auth admin.txt (z obr. 3). Trˇetı´ prˇı´kaz
spustı´ vsˇechny testy v Test Suite testcases, ktere´ jsou oznacˇene´ znacˇkou smoke. A cˇtvrty´, poslednı´ prˇı´kaz
spustı´ vsˇechny testy v Test Suite testcases, kromeˇ teˇch, ktere´ majı´ znacˇku opendj.
Obra´zek 4: Prˇı´klady spousˇteˇnı´ testu˚
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Nynı´ se jesˇteˇ vrat’me k inicializacˇnı´m init.txt souboru˚m. Kazˇdy´ Test Suite mu˚zˇe, ale nemusı´, mı´t
tento inicializacˇnı´, ve ktere´m se dajı´ definovat akce spolecˇne´ pro cely´ tento Test Suite. Konkre´tneˇ v nasˇem
prˇı´padeˇ jsme inicializacˇnı´ch souboru˚ vyuzˇı´vali pro nachysta´nı´ testovacı´ho prostrˇedı´. Toto nachysta´nı´
prostrˇedı´ zahrnuje instalaci OpenIDM a dalsˇı´ch aplikacı´ potrˇebny´ch pro tento Test Suite, prˇı´kladem mu˚zˇe
by´t aplikace OpenDJ [7], cozˇ je Open Source implementace LDAP serveru spolecˇnosti ForgeRock AS.
A procˇ pra´veˇ Robot Framework? Pro Robot Framework jsme se rozhodli z neˇkolika du˚vodu˚:
1. Protozˇe je jednodusˇe sˇka´lovatelny´ a testy jsou le´pe organizovane´, jednodusˇeji se spravujı´ a nenı´
nutne´ pokazˇde´ spousˇteˇt vsˇechny testy, protozˇe neˇkdy potrˇebujeme prove´st pouze kontrolu omezene´
funkcˇnosti, naprˇı´klad v du˚sledku opravenı´ neˇjake´ chyby, ktera´ rozbı´jela jenom jednu z funkcı´
produktu.
2. Dalsˇı´m aspektem, ktery´ nahra´val Robot Frameworku oproti jiny´m kandida´tu˚m, je to, zˇe vesˇkera´
funkcionalita je skryta´ za klı´cˇovy´mi slovy, a proto mohou jednotlive´ testy vyvı´jet i technicky me´neˇ
zdatnı´ lide´ - cˇloveˇk nemusı´ by´t programa´tor, aby zvla´dl napsat test.
3. Robot Framework sa´m o sobeˇ obsahuje modul pro vytva´rˇenı´ zpra´v (reportu˚) o vy´sledcı´ch tes-
tova´nı´ a dokonce se dajı´ do te´to generovane´ zpra´vy prˇidat i vy´sledky manua´lnı´ho testova´nı´, pokud
nema´me vsˇechny testy automatizovane´. Cozˇ je nesporneˇ take´ velkou vy´hodou.
4.3 Reverznı´ inzˇeny´rstvı´ Contract Test Frameworku
Pote´, co byla velka´ veˇtsˇina OpenIDM funkcˇnı´ch testu˚ automatizova´na, jsem byl prˇevelen na projekt
reverznı´ho inzˇeny´rstvı´ Contract Test Frameworku, ktery´ spada´ pod OpenICF. Tento projekt byl prˇevzat
a ozˇiven z dnes jizˇ neexistujı´cı´ spolecˇnosti Sun Microsystems, kde byl vyvı´jen za u´cˇelem testova´nı´ jed-
notlivy´ch konektoru˚ a nanesˇteˇstı´ nebyl plneˇ dovyvinut a nijak zdokumentova´n, kromeˇ pozna´mek v sa-
motne´m zdrojove´m ko´du. Nicme´neˇ mi bylo rˇecˇeno, zˇe framework je ve stavu, kdy je relativneˇ pouzˇitelny´.
Contract Test Framework je napsa´n v jazyce Java a pro spousˇteˇnı´ jednotlivy´ch testu˚ vyuzˇı´va´ kombinaci
testovacı´ho frameworku TestNG a scriptovacı´ho jazyku Groovy. TestNG se stara´ o rˇı´zenı´ beˇhu testova´nı´,
tedy o spousˇteˇnı´ jednotlivy´ch testovacı´ch trˇı´d a vyhodnocova´nı´ testu˚ a jazyk Groovy je zde vyuzˇı´va´n pro
automaticke´ generova´nı´ hodnot atributu˚ a pro poskytova´nı´ ru˚zny´ch konfiguracˇnı´ch objektu˚.
Nejprve jsem zacˇal tak, zˇe jsem tento framework propojil na sta´vajı´cı´ projekt LDAP konektoru, spustil
si jednu instanci LDAP serveru - konkre´tneˇ OpenDJ od spolecˇnosti ForgeRock - a nakonfiguroval Con-
tract Test framework tak, aby spustil sve´ testy na tomto LDAP konektoru (neboli otestoval LDAP konek-
tor). Vy´sledkem byla zpra´va, ktera´ rˇı´kala, ktere´ testy byly spusˇteˇny a jak dopadly - zda byl test u´speˇsˇny´
cˇi nikoliv nebo jestli byl prˇeskocˇen. U neu´speˇsˇny´ch testu˚ byla prˇida´na zpra´va, ktera´ obsahovala take´ de-
tailnı´ informace, kde dosˇlo k selha´nı´. A pra´veˇ tuto informaci jsem pouzˇil jako odrazovy´ mu˚stek pro dalsˇı´
krokova´nı´ zdrojove´ho ko´du. Nasˇel jsem si, kde se dany´ test zacˇı´na´ vykona´vat a postupneˇ zjisˇt’oval, co
ktera´ metoda deˇla´. Kdyzˇ jsem meˇl zhruba prˇedstavu, co dany´ test deˇla´, zdokumentoval jsem jeho pru˚beˇh
a take´ co (jakou funkcionalitu) se vlastneˇ dany´ test snazˇı´ otestovat. Tı´mto jsem ve vy´sledku dosa´hl toho,
zˇe jsem meˇl zdokumentova´ny vsˇechny testy a veˇdeˇl jsem, co ktery´ test deˇla´ (testuje) a jak to deˇla´.
V pru˚beˇhu krokova´nı´ jsem si vsˇiml, zˇe spousta testu˚ koncˇı´ neu´speˇsˇneˇ proto, zˇe jim chybı´ konfiguracˇnı´
objekty a take´ proto, zˇe neˇktere´ hodnoty atributu˚ jsou sice automaticky generova´ny, ale jejich hodnota
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nenı´ spra´vna´. Naprˇı´klad kdyzˇ hodnota atributu, ktery´ reprezentuje Common Name atribut, byla vy-
generova´na jako rˇeteˇzec sˇesti libovolny´ch velky´ch pı´smen, prˇicˇemzˇ validnı´ hodnota vypada´ naprˇı´klad
na´sledovneˇ: ”cn=Jan Novy,dc=example,dc=com”.
Vzhledem k tomu, zˇe Contract Test Framework obsahoval i uka´zky teˇchto konfiguracˇnı´ch objektu˚,
zacˇal jsem experimentovat a postupneˇ prˇicha´zel na to, jak tyto objekty majı´ vypadat a jak zajistit, aby
byla vygenerova´na spra´vna´ hodnota atributu.
Vy´sledkem me´ho snazˇenı´ tedy byla dokumentace, ktera´ obsahovala popis, co a jak dany´ test vlastneˇ
testuje a take´ jsem zdokumentoval, jak nakonfigurovat testy tak, aby skutecˇneˇ testovaly funkcionalitu
dane´ho konektoru a nehla´sily selha´nı´ testu, protozˇe chybı´ nadefinovat neˇktery´ z atributu˚. Tuto doku-
mentaci jsem na´sledneˇ prˇedal vedoucı´mu vy´vojove´mu ty´mu, ktere´mu tato dokumentace poslouzˇı´ jako
podklad pro opravu sta´vajı´cı´ch testu˚, vy´voj novy´ch a rozsˇı´rˇenı´ funkcˇnosti LDAP konektoru.
Po dokoncˇenı´ toho u´kolu bylo rozhodnuto, zˇe ma´m podobny´m zpu˚sobem prˇipravit konfiguracˇnı´ sou-
bory pro dalsˇı´ z konektoru˚ a sice ScriptedSQL konektoru, ktery´ se pouzˇı´va´ pro prˇipojenı´ k ru˚zny´m im-
plementacı´m SQL databa´zı´. Protozˇe jsem jizˇ meˇl zkusˇenosti s konfiguracı´, myslel jsem si, zˇe u´kol bude
jednodusˇsˇı´, ale uka´zalo se, zˇe abych dosa´hl co nejveˇtsˇı´ u´speˇsˇnosti testu˚, musel jsem doimplementovat
neˇktere´ z funkcionalit konektoru.
Na za´veˇr te´to cˇa´sti uva´dı´m uka´zku zdrojove´ho ko´du jednoho z testu˚ a take´ uka´zku jednoho konfi-
guracˇnı´ho objektu.
Obra´zek 5: Uka´zka konfiguracˇnı´ho objektu
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Obra´zek 6: Uka´zka testu jednoho ze specia´lnı´ch atributu˚ konektoru
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5 Znalosti a dovednosti zı´skane´ s pru˚beˇhu studia uplatneˇne´ v pru˚beˇhu
praxe
Prˇi pra´ci na zadany´ch u´kolech jsem vyuzˇil znalostı´ z prˇedmeˇtu Skriptovacı´ programovacı´ jazyky a je-
jich aplikace, kde jsem se naucˇil pouzˇı´vat skriptovacı´ jazyk Python. Teˇchto znalostı´ jsem sˇiroce vyuzˇil prˇi
automatizaci testu˚ OpenIDM. Da´le jsem take´ vyuzˇil znalostı´ jazyku Java nabyty´ch v prˇedmeˇtu Programo-
vacı´ jazyky I. Tyto znalosti se hodily prˇi reverznı´m inzˇeny´rstvı´ Contract Test Frameworku a jeho testu˚ -
tento framework je napsa´n v Javeˇ. Protozˇe OpenIDM i OpenICF jsou napsa´ny v Javeˇ a Java je multiplat-
formnı´, bylo potrˇeba oba produkty testovat na mnohy´ch platforma´ch a pra´veˇ zde jsem vyuzˇil znalostı´
Microsoft Windows Server z prˇedmeˇtu Spra´va Windows syste´mu˚ a take´ znalostı´ za´kladu˚ Unix/Linux
syste´mu˚ z prˇedmeˇtu Operacˇnı´ syste´my. Vzhledem k tomu, zˇe jednou z prima´rnı´ch funkcı´ OpenIDM
je provisioning do ru˚zny´ch databa´zovy´ch syste´mu˚, vyuzˇil jsem znalostı´ z prˇedmeˇtu˚ Databa´zove´ a in-
formacˇnı´ syste´my a Teorie zpracova´nı´ dat, protozˇe bylo cˇasto potrˇeba prova´deˇt ru˚zne´ SQL dotazy, obcˇas
vytvorˇit neˇjaky´ SQL skript pro vytvorˇenı´ cˇi modifikaci testovacı´ databa´ze.
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6 Znalosti scha´zejı´cı´ studentovi v pru˚beˇhu praxe
Hned z pocˇa´tku jsem narazil na neznalost problematiky identity managementu. Na´sledneˇ jsem zjistil,
zˇe nezna´m operacˇnı´ syste´m Linux (Fedora, Ubuntu, CentOS, RHEL) tak, jak jej potrˇebuji zna´t pro vy´kon
testova´nı´ na te´to platformeˇ. Dalsˇı´m pro meˇ nezna´my´m operacˇnı´m syste´mem byl Solaris. Z pocˇa´tku byl
take´ trochu proble´m v neznalosti jazyka JavaScript a s tı´m spojeny´ JSON (JavaScript Object Notation),
ktery´ je v OpenIDM sˇiroce vyuzˇı´va´n, pote´ co jsem se naucˇil za´klady tohoto jazyka, proble´m se zda´l by´t
vyrˇesˇen. OpenIDM komunikuje pomocı´ REST interface a toto byla take´ jedna z veˇcı´, se kterou jsem se
setkal poprve´. Dalsˇı´ z veˇcı´, ktera´ byla trochu proble´m, byla neznalost ty´move´ pra´ce prˇi vy´voji veˇtsˇı´ho
syste´mu a na´stroju˚ pro spra´vu ko´du - SVN. Dalsˇı´mi znalostmi, ktere´ jsem dosud postra´dal, byly znalosti
technik a procesu˚ testova´nı´, konkre´tneˇ ve firmeˇ pouzˇı´vany´ agilnı´ prˇı´stup vy´voje a testova´nı´.
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7 Za´veˇr
Tato cˇa´st se bude zaby´vat dosazˇeny´mi vy´sledky a celkovy´m hodnocenı´m absolvovane´ praxe.
7.1 OpenIDM a vy´sledky automatizace
Dı´ky testova´nı´ produktu OpenIDM jsem se sezna´mil s identity managementem, zjistil, k cˇemu se
identity management pouzˇı´va´ a jake´ proble´my rˇesˇı´. Protozˇe je OpenIDM vyvı´jeno jako Open Source
projekt, byla to za´rovenˇ take´ dobra´ zkusˇenost s tı´m, jak se Open Source produkt vyvı´jı´ a jakou majı´
Open Source projekty pozici na trhu. Kdyzˇ uzˇ se bavı´me o vy´voji Open Source produktu, chteˇl bych take´
zmı´nit, zˇe toto byla moje prvnı´ zkusˇenost s vy´vojem projektu veˇtsˇı´ch rozmeˇru˚, kde se na tomto vy´voji
podı´lı´ ru˚zne´ ty´my. Take´ jsem zı´skal velmi cenne´ zkusˇenosti s tı´m, jak se takove´to projekty v praxi rˇı´dı´.
Dalsˇı´ oblastı´, kde jsem zı´skal hodneˇ cenny´ch zkusˇenostı´, je oblast testova´nı´ software obecneˇ. Zde jsem
se naucˇil, do jake´ fa´ze vy´voje projektu takove´to testova´nı´ zapada´, jake´ jsou zpu˚soby a druhy testova´nı´ a
v neposlednı´ rˇadeˇ take´ jak se toto testova´nı´ rˇı´dı´.
Nynı´ se prˇesunˇme k automatizaci testova´nı´ OpenIDM a jejı´mu zhodnocenı´. Na vy´voji automatizace
se dohromady podı´leli 4 lide´. Za necele´ 2 meˇsı´ce jsme byli schopni navrhnout automatizacˇnı´ framework
a automatizovat prˇiblizˇneˇ 90% definovany´ch testu˚. V pru˚beˇhu automatizace jsme take´ zacˇali objevo-
vat neˇktere´ oblasti, ktere´ jesˇteˇ testy nebyly pokryty, a pro tyto oblasti take´ navrhli testy a na´sledneˇ je
zautomatizovali. V dobeˇ psanı´ te´to pra´ce existuje prˇiblizˇneˇ 235 automatizovany´ch testu˚, prˇicˇemzˇ doba
potrˇebna´ pro spusˇteˇnı´ vsˇech testu˚ cˇinı´ okolo 30 minut. Kdyzˇ jsme tyto testy prova´deˇli manua´lneˇ, testova´nı´
zabralo prˇiblizˇneˇ 20 man-day. Pokud bychom tuto hodnotu prˇepocˇetli na minuty a porovnali s dobou beˇhu
automatizovany´ch testu˚, dostaneme rozdı´l 9570 minut! Neboli jeden kompletnı´ testovacı´ cyklus je oproti
manua´lnı´mu testova´nı´ 319 kra´t rychlejsˇı´!
Takova´to automatizace na´m umozˇnila spousˇteˇt testy pokazˇde´, kdyzˇ neˇktery´ z vy´voja´rˇu˚ provede neˇjake´
zmeˇny v ko´du aplikace. Tı´mto jsme schopni velice rychle rozpoznat, jestli noveˇ prˇidany´ ko´d neˇjaky´m
zpu˚sobem negativneˇ ovlivnil chova´nı´ aplikace (rozbil neˇjakou jejı´ cˇa´st nebo ma´ novy´ ko´d necˇekane´
”vedlejsˇı´ u´cˇinky”).
7.2 Reverznı´ inzˇeny´rstvı´ Contract Test Frameworku
Vzhledem k tomu, zˇe byl Contract Test framework prˇevzat z jine´ spolecˇnosti a ja´ jsem byl jediny´, kdo
na tomto u´kolu pracoval, byl tento u´kol velmi na´rocˇny´, protozˇe jsem nemeˇl zˇa´dnou oporu v nikom, kdo
by tento framework jizˇ znal a byl by mi schopen vysveˇtlit fungova´ni tohoto frameworku. Take´ to bylo
poprve´, kdy jsem se dostal k reverznı´mu inzˇeny´rstvı´ v takove´mto rozsahu, ktery´, jak je obecneˇ zna´mo,
nenı´ jednoduchy´. Nicme´neˇ u´kol jsem prˇijal jako velkou vy´zvu a test my´ch schopnostı´.
Vy´sledkem pra´ce, jak jizˇ bylo popsa´no v kapitole 4.3, byla dokumentace obsahujı´cı´ popis, jake´ oblasti
dane´ testy pokry´vajı´, jak dobrˇe jsou tyto oblasti pokryty a jaky´m zpu˚sobem se dane´ testy prova´deˇjı´. Tato
dokumentace byla na´sledneˇ prˇeda´na vy´vojove´mu oddeˇlenı´, ktere´ ma´ za u´kol dovyvinout tento framework
a doimplementovat dalsˇı´ testy.
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7.3 Blog
Jednı´m z vy´sledku˚ me´ pra´ce jsou take´ blogy a snaha podporovat komunitu okolo ForgeRock produktu˚.
V dobeˇ psanı´ te´to pra´ce jsem jizˇ publikoval neˇkolik blogu˚, ktere´ popisujı´ integraci OpenIDM s neˇktery´mi
datovy´mi u´lozˇisˇti. Teˇmito blogy se snazˇı´m podporovat komunitu, protozˇe OpenIDM je mlady´ a rychle
se rozvı´jejı´cı´ produkt a mnoho veˇcı´ se meˇnı´ a neˇktere´ veˇci nejsou u´plneˇ zdokumentova´ny nebo je im-
plementova´na nova´ funkcionalita, ale zatı´m nenı´ oficia´lneˇ podporovana´. Odkazy na blogy najdete na
na´sledujı´cı´ www adrese: http://blog.profiq.cz/author/lfolta/.
7.4 Celkove´ zhodnocenı´ praxe
Tato praxe byla pro mne velky´m prˇı´nosem. Dı´ky te´to praxi jsem zı´skal velmi cenne´ zkusˇenosti v ob-
lastech rˇı´zenı´ vy´voje velke´ho projektu, pra´ce ve veˇtsˇı´m ty´mu a spolupra´ce v ra´mci jednotlivy´ch ty´mu˚.
Tato praxe meˇ take´ naucˇila zodpoveˇdnosti prˇi ty´move´ pra´ci a dodrzˇova´nı´ dohodnuty´ch konvencı´ prˇi psanı´
ko´du, protozˇe kdyby si kazˇdy´ cˇlen ty´mu psal ko´d dle vlastnı´ch konvencı´, ko´d by byl velice neprˇehledny´
a teˇzˇko by se udrzˇoval. Dalsˇı´ vy´znamnou zkusˇenostı´ bylo reverznı´ inzˇeny´rstvı´, kdy jsem musel pochopit
cely´ ko´d pomeˇrneˇ slozˇite´ho frameworku. Pra´ce na reverznı´m inzˇeny´rstvı´ meˇ take´ naucˇila, zˇe ne vzˇdy je
potrˇeba vyvı´jet produkty od pı´ky, ale stojı´ za zva´zˇenı´, zda se na´m vyplatı´ investovat cˇas do reverznı´ho
inzˇeny´rstvı´. V prˇı´padeˇ Contract Test Frameworku si myslı´m, zˇe jsme zvolili dobrˇe a ten investovany´
meˇsı´c pra´ce se opravdu vyplatil, protozˇe na´m prˇinesl vcelku fungujı´cı´ framework s velky´m mnozˇstvı´m
fungujı´cı´ch testu˚. V neposlednı´ rˇadeˇ jsem se dı´ky absolvova´nı´ te´to praxe dostal oboru testova´nı´ software,
ktery´ meˇ velice zaujal a naucˇil mne, zˇe testova´nı´ software je stejneˇ du˚lezˇite´ jako jeho vy´voj.
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